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Boğaziçi’nin Anadolu kıyısında önemli bir durak 
Anadoluhisarı. Mutlaka gidip gezmek, keşfetmek gerekiyor.
Boğaziçi’ nde 
bir köy 6^
Hasan Usta Çömlek Atölyesi'nden.
K onstantinopolis’e sahip olmaya hazırlanan Yıldırım Beyazıd’ın, bir 
antik çağ tapınağının 
kalıntıları üzerine 1393’te 
Güzelcehisar ismiyle 
yaptırdığı, İstanbul’un fethiyle 
birlikte II. Mehmet’in 
genişleterek görkemli bir hale 
getirdiği, sonradan semte de 
ismini veren Boğaziçi’nin o 
güzel kalesi, Anadoluhisarı.
Bir semti en iyi arka 
sokaklar anlatır. İşte Pazar 
Sokak’ın yanından, 
kıraathanelerin arasından 
yukarılara tırmandığınızda 
eski köşklere rastlıyorsunuz.
Tek katlı boyanmamış 
cumbalı ahşap evlerin 
camlarına, işlemeleri de 
bembeyaz patiska perdeler çok 
yakışmış. Anadoluhisarı 
tepelerindeki bu evler,
Boğaz’a hakim. Pazar, Kanije 
ve Mezarlıksütü, semtin
görülmeye değer ara sokakları.
Küçük teknelerin - 
demirlediği Göksu’nun 
kıyısında, eski bir halat 
fabrikası olduğu görülüyor. Bir 
de yaklaşık 200 yıldır yeri 
değişmeyen Haşan Usta 
Çömlek Atölyesi göze çarpıyor. 
Küpler, testiler, saksılar, 
güveçler almak veya özel 
sipariş vermek için Rıfat 
Togay’ı arayabilir ya da web 
sitesini de ziyaret edebilirsiniz. 
(www.hasanustaseramik.com / 
(0216) 332 01 60
Atölyenin biraz ilerisinde, 
koleksiyoncuların da yakından 
tanıdığı bir antika dükkanı 
göreceksiniz: Ayazma Antika. 
Çalışma masası, sandalye, 
kitap, gece lambası, şamdan 
vs. arıyorsanız ya da sadece 
dekorasyon konusunda bir 
şeyler danışmak istiyorsanız 
Sadettin Davran’ı arayın.
(0216) 462 20 07
Deniz kıyısındaki iskelenin 
yanında, sabah işe gidenlerin 
vapurun gelmesini beklerken 
kahvaltı yaptığı, küçücük bir 
kahve var. Kahvenin solunda 
ise, ne zaman yapıldığı 
bilinmeyen bir namazgah 
bulunuyor. Pembe bir rafyayla 
düğüm atılmış kapısı cuma 
günleri açılıyor ve öğle 
namazından sonra pilav 
yeniyor. Yanındaki yalı İnönü 
ailesine ait. Çeşitli 
dönemlerde sahipleriyle 
birlikte ismi de değişmiş.
Anadoluhisarı’nda,
Boğaz’ı tepeden 
izleyebileceğiniz iki mekan 
bulunuyor. Biri Güzelcehisar 
Cafe. diğeri Cafe Set. Ama 
Boğaz’ı izlerken size “Her şeye 
rağmen, iyi ki bu şehirde 
yaşıyorum,” dedirtecek olan 
yer Cafe Set. (0216) 462 09 47 
■  P ER İH A N  0ZC AN T Ü ZÜ N ER  
ozcanperihan@hotmail.com
Anadoluhisarında'ki Cafe Set’e Boğaz'ı tepeden izleyebilirsiniz.
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